














Study on factors inducing conjugation of a filamentous green alga Spirogyra sp. 




































































































































通常 接合 合計 通常 接合 合計
（細胞の状態：細胞数） （細胞の状態：細胞数）
地点1
　採集地の水 1812  146 1958  444 3105 3549
　水道水（汲み置き） 1665  776 2441 1071 2772 3843
　蒸留水 2097 1260 3357  752 2922 3674
地点2
　採集地の水 1668    0 1668 計数せず
　水道水（汲み置き） 3274    2 3276
　蒸留水 1855    2 1857
地点3
　採集地の水 2121    0 2121 計数せず
　水道水（汲み置き） 1866    0 1866














































通常 接合 合計 通常 接合 合計
（細胞の状態：細胞数） （細胞の状態：細胞数）
採集地の水 144 3684 3828 149 4286 4435
採集地の水（加熱） 327 3675 4002 255 3491 3746
































クロロフィルa 有機物 含有量 平均値
標準偏差μg/L g/L mg/g mg/g
地点1 1164 0.22 5.29 4.45 0.94
 929 0.27 3.44
1111 0.24 4.63
地点3  489 0.20 2.44 2.15 0.28
 462 0.22 2.10
 398 0.21 1.89
水田  422 0.10 4.22 3.85 0.42
 374 0.11 3.40
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